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Personnel 
J. Ralph Beaird 
Acting Dean 
Samuel M. Davis 
Assistant Dean 
Sewell M. Brumby 
Law Librarian 
1. Woodrow Cone 
Director of Admissions, assistant to Dean 
Frank G. Polster, Jr. 
Registrar 
Gwendolyn L Yawn 
Assistant to Dean, Director of Placement 
-- 
James Ralph Beaird, Professor 
B.S., University af RIafzama, 1948 
LLB., Universi of Alabama, 1951 % LLM., George ashingbm Universitr, 1953 
Michael Botein, Assistant ProfessoP 
B A ,  Weslrtyan University, 1966 
J.D., Cornell, 1969 
LLM, Columbia University, 1972 
Verner F. Chaffin 
Callaway Foundation Professor of Law 
A.B., University of Georgia, 1939 
LLB., Univers~ty of Georgia, 1942 
J.S.D., Yale University, l%l 
Samuel M. Davis, Associate Professor 
B.A., Un[versi ty of Southern Mississippi, 1966 
J.D., Un~versity of Mississippi, 1969 
LL.M., University of Virginia, 1970 
C. Ronald Ellington, Associate Professor* 
AB., Emory University, 1963 
LLB., University of V~rginia, 1966 
Paul P. Harbrecht, Professor 
A.B., Loyola University, 1945 
LL.B., Georgetown University, 1950 
S.J.R, Columbia University, 1958 
Robert N. Leavell, Professor 
B.A, University of Mississippi, 1948 
LLB, Yale University, 1951 
Wayne McCormack, Assistant Professor 
BA, Stanford University, 1966 
J.D. University of Texas, 1969 
Julian B. McDonnell, Assistant Profesmr 
B.S., Spring Hill College, 1963 
LLB., University of Virginia, f966 
Mlarles R. McManis, Assistant Professor 
A@,, BirrninghamGouthem College, 1964 
I& Duke University, 1972 
ID., Duke University, 1972 
JShn Fh T. Mumy, Professor 
BS, US. Military Academy, 1941 
J ~ B ~  Hamrd, 1951 
M.&, Qwge Washington University, 1961 
@& 01 Absemx 
Program Directors 1 
B. Thomas Cook, Jn, Director 
Prosecutorial Clinic 
James W. Curtis, Director 
Continuing Legal Education 
Robert C. Kates, Director 
Office of Special Studies 
Rdmrt D. Peckham, Director 
Legal Aid and Defender Society 
Walter R. Phillips, Professor 
AB., University of North Carolina, 1954 
LLB., Emory University, 1957 
LLM., Ernory University, 1962 
Mack A. Player, Associate Professor 
A.B., Orury College, 1963 
J.D., University of Missouri, 1965 
L M q  George Washington University, 1972 
John B. Rees. Jr.. Professor 
BA, Hobad college, 1954 
LLB., University of Virginia, 199 
Chartes 8, Robson, Jr, Assistant Professor 
BAS1 Yale University, I961 
LLB., University of North Carolina, 1966 
Dean Rusk 
Samuel H. Sibley Professor of International Law 
A.B., Oavidson College, 1931 
B.S., St. John's Oxford, 1933 
M.A. St. John's Oxford. 1934 
~harles' L. Saunders, Jr., ~rofessor 
B.S., University of Wisconsin, 1952 
LLB., University of Virginia, 1958 
R. Perry Sentell, Jr., Professor 
A.B., University of Georgia, 1956 
LL.B., University of Georgia, 1958 
LL.M., Haward, 1961 
la B. Shepard, Assistant Professor 
kB. ,  Haward, 1958 
LL.0, Haward, 1964 
Donald E. Wilkes, Jr., Assistant Professor 
B.A., University of Florida, 1965 
J.D., University of Florida, 1969 
Gabriel M. Wilner, Associate Professor 
A.B., William and Mary, 1959 
D.P.A., University of Exeter, 1960 
LLB., Columbia, 1963 
LL.M., Columbia, 1965 
Visiting Professors 
Vaughn C. Ball, Visiting Professor 
RB-, Washington University, 1937 
LLB., Washington University, 1947 
Atlison Dunham, Visiting Professor 
A.B., Yankton College, 1936 
LLB., Columbia, 1939 
Ray Fomter, Visiting Professor 
AB,, Chicago, 1933 
J.D., Chicago, 1% 
Richard V. Wellman, Robert Cotton Alston 
Professor of Law 
A.B., University of Michigan, 1947 
J.D., University of Michigan, 1949 
